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Bruxelles, le 24 avrl 1 1989 
Note BIO (89) 130 AUX BUREAUX NATIONAUX 
cc: AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 
Conclave de la Commission, 22. 4. 1989, Château de Chimay 
Lors de sa réunion Informel le au Château de Chimay, 
le 22. 4. 1989, la Commission a discuté successivement des trois 
sujets suivants: 
{1) du rapport sur 1 'Union économiQue et monétaire; 
(2) de la protection de 1 'environnement et 
{3) de la protection des consommateurs 
Chacun des trois sujets a été Introduit par le membre de la 
Commission partlcul lérement responsable pour le secteur en cause. 
En ce QUI concerne le rapport su 1 'UEM, 11 s'agissait d'une 
premlére réflexion. La Commission y reviendra en temps utl le. 
Pour ce QUI est de 1 'environnement, la discussion a porté tant 
sur 1 'analyse économiQue Que sur l'évolution scientifiQue. La 
Commission a convenu d'appronfondlr plus partlcul lérement trois 
points 
(1) les 1 lens entre le type de croissance et la pol ltiQue visant 
à la protection de 1 'environnement; 
{2) les relations entre la pol ltiQue de 1 'environnement 
et la réal lsatlon du grand marché et 
{3) les tâches Qu·l pourraient être confiées à 1 'Agence européenne 
de 1 'environnement Que le Président Delors a proposé dans 
son discours programme devant le PE, le 17 janvier 1989. 
En ce QUI concerne la protection des consommateurs, la Commission 
a convenu d'appronfondlr notamment les problémes Que posera la 
réal lsatlon du grand marché. 
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